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Аннотация: Приведены данные по загрязнению морских и океанских вод 
в результате разлива нефтепродуктов и жидких углеводородов. Предложены 
меры их хранения в специальных хранилищах, уничтожения твердых 
промышленных и бытовых отходов, методы их ликвидации в специальных 
печах в глубине моря и океана методом сжигания.  
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По имеющимся данным постоянное попадание нефти в море и реже 
крупные разливы нефти не нанесли очевидного урона морским ресурсам. 
Большинство живых существ, по всей видимости, может сосуществовать с 
углеродами при низкой их концентрации (менее 0, 1мг/л) и постоянном 
воздействии атмосферных явлений. Однако эти предварительные утверждения 
требуют дальнейших исследований. 
При добыче и транспортировке нефти и газа в морскую среду в год 
попадает 3, 2 млн т жидких углеводородов, что составляет 39% общего 
количества загрязнений, 45% загрязняющих веществ попадает в море при 
транспортировке других грузов, а также из промышленных и коммунальных 
стоков из рек и т.д. При аварии танкера Amoko Cadis из-за разлива сырой нефти 
вдоль северного побережья Бретани (Франция) произошло отравление морских 
животных в прибрежных водах и в устьях рек. Изучение последствий аварии на 
протяжении 2 месяца после разлива показало, что устрицы в устьях рек 
накопили высокий уровень углеводородов алифатического и ароматического 
ряда и оставались сильно заряженными в течение всего периода изучения. 
Камбала сохранила низкую концентрацию углеводородов в мышцах и ткани 
печени. Однако если в устрицах не наблюдалось значительных биохимических 
изменений или гистопатологических поражений, то в зараженной камбале был 
обнаружен широкий спектр биохимических изменений характерных для 
условий недостаточного питания и ряда гистопатологических поражений[5]. 
Изучение действия водорастворимых фракций(50-150мг/л) сырой нефти 
Северного моря на поглощение кислорода тресковой икрой и личинками 
показывает, что нефть не влияет на их эмбриональное развитие и время 
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выведения. Однако через 5-7сут нефть при концентрации ниже 50 мг/л и 
температуре воды 50С подавляет в значительной степени потребление 
личинками кислорода. Некоторые районы Швеции, обследованные на предмет 
наличия углеводородов в морской воде, вновь были подвергнуты проверке тем 
же методом, что и при первом обследовании. Использование 61 отстойника в 
Ботническом заливе Балтийском море, приливах Эресунна, Каттегат и 
Скагеррах показало, что среднее содержание углеводородов (парафино-
нафтеновых фракций) за исследуемый период значительно возросло, особенно 
прибрежных районах и зонах городов(0-20км). Углеводороды, сбрасываемые в 
море со сточными и ливневыми водами, часто группируется в частицы, по 
которым можно проследить их распространение и скорость осаждения. Общее 
количество углеводородов, сброшенных в прибрежные районы моря вокруг 
Швеции, оценивается в 40-70 тыс.т, хотя результаты некоторых исследований 
не подтверждают эти цифры.Загрязнение грунтовых вод в США вызывает 
серьезную обеспокоенность конгресса, Агентства охраны окружающей среды 
(АООС), многих государственных организаций и органов местного 
самоуправления[2]. 
Одним из распространенных источников загрязнения считаются утечка 
нефтепрoдуктов из подземных хранилищ и использование таких веществ, как: 
пестициды, сельскохозяйственные удобрения и т.д. 
Выполнение программ контроля и защиты грунтовых вод затрудняется 
частной собственностью на землю, принадлежностью промышленных 
предприятий-источников загрязнений не государственным, а частным 
компаниям, а также из-за отсутствия единых для всей страны четких правил и 
стандартов. Администрация США возлагает основную ответственность а 
выполнение таких программ на администрацию штатов и местное 
самоуправление при поддержке АООС. Однако во многих штатах не могут 
решить вопрос о финансирование таких программ, и их осуществление 
вызывает сомнение. В США более 1100 колодцев питьевой воды было закрыто 
из-за их химического заряжения[3].Заражение грунтовых вод происходит во 
всех штатах и вызывает серьезную озабоченность. Особенно остро ощущается 
эта проблема в Луизиане из-за значительного количества опасных отходов 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, содержащих 
тяжелые металлы и органические химические продукты. Большую опасность 
создают также бензохранилища хотя некоторые крупные предприятия проводят 
профилактические осмотры и ремонты емкостей достаточно периодично. 
Подсчитано, что 100тыс. металлических бензохранилищ за счет течей могут 
терять ежегодно десятки миллионов тонн бензина. В стране нет единой 
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системы контроля грунтовых вод Вполне вероятно, что по мере осознания 
опасности возрастет использование водяных фильтров. 
Свалка опасных отходов Emelle в штате Алабама, занимающая территорию 
972 га, - одно из самых опасных промышленных отходов в море. Под местом 
захоронения лежит 20-метровый слой известняка с низким коэффициентом 
фильтрации. Хотя компания ChemWaste, в ведении которой находится свалка, 
считает, что только через 10тыс. лет отходы из котлованов свалки попадут в 
водоносный горизонт, пролегающий под этой свалкой, люди, живущие вблизи 
этого места захоронения отходов, обеспокоены возможностью загрязнения 
грунтовых вод. Федеральная администрация и администрация штата 
оштрафовали компанию за неоперативность в принятии мер безопасности 
недостаточную систему контроля за чистотой грунтовых води непринятие 
должных мер по сокращению выброса в отходы полихлордифенилов. После 
этого компания разработала новый план мониторинга грунтовых вод и 
установила двойную синтетическую облицовку в котлованах свалки. В 
Калифорнии почти половина опасных отходов, предназначенных для 
ликвидации, попадает на свалки, где небольшая часть их сжигается. На этих 
свалках нет никаких специализированных коммерческих предприятий, 
обеспечивающих этот процесс.  
Представитель компании Rolling Environmental Services отметил, что их 
компания оборудовала специальную камеру над поверхностью земли, в 
которую загружаются отходы. Камера изолируется множеством специальных 
прокладок и покоится на бетонном основании. Кроме того, компания 
пользуется услугами трех из пяти коммерческих мусоросжигающих установок 
США. Растущие цены на землю для организации свалок делают 
мусоросжигание более эффективным способом, но даже при этом выделение 
мест для организации таких свалок остается острой проблемой[2]. 
В США были приняты поправки об опасных и твердых отходах о 
сохранении и восстановлении ресурсов, требующие обеспечить систему 
двойной облицовки котлованов и поверхностную их изоляцию. Приняты два 
типа облицовки (ЭМО) и двойной донной облицовки из ЭМО и слоя 
уплотненного грунта с низким коэффициентом фильтрации второй состоит из 
верхнего слоя ЭМО и донного слоя из уплотненного грунта. Для обоих типов 
облицовки предусмотрена система сбора и удаления продуктов 
выщелачивания. 
Агентство охраны окружающей среды поддерживает растущее применение 
синтетических ЭМО и других синтетических прослоек для защиты грунтовых 
вод. Синтетические ЭМО (полиэтилен высокой плотности, полихорвинил и 
гипанол) отличаются высокой прочностью, вязкостью, продолжительным 
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сроком службы, химической стойкостью и простотой соединения. Бетонные 
облицовки, используемые для этих целей, могут давать трещины, а глиняные - 
текут. Ежегодно в США накапливается от 50 до150млн т опасных отходов, 90% 
которых захоранивается в землю. Захоронение огромного обьема отходов 
загрязняет почвенные воды и создает сложные организационные и технические 
проблемы. Основным методом ликвидации опасных отходов и мусора в США в 
последние время становится сжигание отходов, так как федеральные и законы 
штатов запрещают сброс отходов в канализацию, водостоки и ограничивают 
захоронение в землю. В отличие от ранее применяемых мусоросжигателей с 
одной или несколькими стационарными печами теперь процесс сжигания 
осуществляется во вращающихся печах с инжекцией кислорода Существует две 
технологии сжигания: система, использующая вяжущие вещества для расплава 
отходов, и система, использующая электродуговые печи В Нью-Йорке как и в 
других городах США, быстро сокращаются площади для свалки мусора, что 
приводит к поиску альтернатив. В 2000-е г.был разработан ряд проектов по 
использованию твердых отходов в качестве топлива. Однако такие предприятия 
страдали от неполадок в оборудовании вследствие большой запыленности при 
переработке отходов и выброса газообразных отходов, а также от отсутствия 
рынков сбыта. Предложение построить предприятия для сжигания мусора в 
Бруклине по типу действующих в Европе уже более 40 лет вызвало сначала 
сильную оппозицию. Впервые в США подобный завод в Чикаго был 
задействован в 1970 г. Предложение о создании такого завода в Бруклине, 
который сжигал бы недифференцированные отходы при высоких температурах 
с дальнейшим использованием пара в городском хозяйстве натолкнулся на 
возражение, мотивированное тем, что это увеличит небезопасные для 
окружающей среды перевозки мусора, нанесет ущерб окружающей среде и 
ликвидирует стимул к сокращению производства отходов. В Европе уже в 
течение многих лет используется сжигание отходов и мусора в море, а 
испытания, проведенные Агентством по охране окружающей среды США 
подтвердили эффективность и безопасность для морской среды этого метода. 
Опасения общественности по этому поводу, как считают специалисты, 
безосновательны и вызваны недостаточной информированностью. 
Мусоросжигание и в том числе сжигание вредных отходов в море при 
соблюдении установленных правил является в настоящее время одним из 
предпочтительных методов удаления опасных отходов.  
В ноябре 2010г. Агентство охраны окружающей среды США обьявило о 
своем разрешении в 2011г. Сжечь порядка 2, 6млн.т токсических химических 
отходов в океане. Хотя мусоросжигание в океане и может быть важной 
альтернативой уничтожения токсических отходов на суше, следует, однако, 
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проявить повышенную осторожность и обеспечить полную безопасность этого 
процесса.Основная опасность заключается в возможных разливах опасных 
отходов при погрузке на плавсредства и их транспортировке, выбросах 
отравляющих газов, вреде, наносимом морской среде и других нарушениях[3]. 
Законопроект, предусматривающий трехлетний мораторий на 
использование океана для целей мусоросжигания, не был принят. Однако 
поправка к закону об усилении ответственности компаний, производящих 
мусоросжигание в океане и компенсирующих затраты на эти цели в размере от5 
до 50млн дол, принята сенатом. Уже доказано, что кислотные дожди оказывает 
сильное негативное влияние на различные водные системы, а общее 
загрязнение атмосферы, включая кислотные дожды, способствует сокращению 
лесных массивов. Специалисты признают, что отдельные лесные массивы в 
США приходят в упадок, хотя они не единодушны в оценке причин поражения 
лесов. За последнее время наблюдается сокращение лесных массивов красной 
ели и пихты Фразера в высотной части Аппалечей; смолистой и короткоиглой 
сосны в Нью-Джерси; западной белой сосны в Скалистых горах; дуба в 
некоторых районах Пенсильвании, Техаса и Виржинии и клена на севере США 
и некоторых районах Канады[3].  
Ученые полагают что истощение лесов, наблюдаемое в последнее время во 
всем мире, можно отнести отчасти за счет комбинированного воздействия 
кислотных дождей, озона, окиси азота, двуокиси серы и токсических тяжелых 
металлов, загрязняющих атмосферу.Эти вещества попадают в воздушную среду 
из дымовых труб и сбросовых устройств электростанций, промышленных 
предприятий и автотранспорта. Меры по улучшению качества воздуха, 
применяемые не остановили истощения лесов в США.Выбросы в атмосферу 
после введения закона о чистом воздухе. Изменения атмосферы, вызванные 
бурным развитием промышленности и энергетики, способствовали росту 
хвойных лесов на песчаных почвах Финляндии. По всей видимости, такое 
явление обьясняется повышением содержания в атмосфере и выпадением 
нитратов. Однако продолжающиеся экологические изменения могут к концу 
ХХ столетия к сокращению лесов в связи с окислением почвы. Процесс 
ионообмена в почве вызывает разрыв во времени между осаждением кислот и 
воздействием их на почву, который для почвы Финляндии составляет 20 лет[6]. 
Около 150 лет назад вследствие сжигания ископаемого топлива и плавки 
руды началось генерирование большого количества серы и двуокиси азота на 
атмосфере, что привело к нарушению сбалансированного состояния процесса 
дефляции, при котором образование и потребление этих продуктов протекали с 
одинаковой скоростью. Вскоре может быть достигнут такой защиты почвы 
будет исчерпана. Тогда будет уже поздно исправлять положение путем 
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сокращения подкислящих атмосферу выбросов. Скандинавские страны 
первыми обнаружили подкисление воды в своих озерах, чему способствовало 
своеобразие почвы, обладающей малой защитной способностью. В отличие от 
Скандинавии благодаря высокой способности почвы обеспечивать 
естественную защиту в странах Центральной Европы процесс проходил 
незаметно до тех по пока в лесах не начали сохнуть деревья. Снижение 
выбросов SО2 привело к прекращению подкисления воды в озерах, но не 
известно будут ли достигнуты такие же результаты и на почвах[6].  
Исследования показывает, что антропогенные источники серы (в основном 
продукты сгорания ископаемого топлива) составляет менее10% естественных 
выбросов серы в Южном полушарии они превышают естественные источники 
приблизительно на 30%.Свыше 60% антропогенных выбросов в море 
происходят в Северной Америке и Европе. Недостаточный контроль за 
окружающей среды в Южном полушарии способствует росту проблем, 
связанных с кислотными дождями. В одном из докладов на конференции 
американского геофизического союза было высказано мнение, что глобальное 
потепление на Земном шаре, вызванное накоплением СО2 в атмосфере, 
вероятно, будет меньше предсказанного ранее и уровень моря в связи с этим 
понизится, а не повысится. Используя климатические модели воздействия СО2, 
воссоздающие скопление облаков и изменение их оптических свойств, ученые 
пришли к выводу, что такое потепление увеличит влажность воздуха и 
плотность облаков вследствие усиливающего отражательной способностью, 
которая достигнет поверхности земли. При меньшем количестве уловленной 
солнечной энергии прогревание, вызванное парниковым эффектом по всей 
видимости, будет в два раза меньше предсказанного. Накопление льда в 
Антарктиде, образующегося за счет испарения воды океанов и превращения ее 
в снег, может способствовать снижению уровня моря на 1-2мм в год. 
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